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【摘 要 」文章通过论述制约条件较多的前埔北 区小 学的设计
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其实是小小速算家们
精心做好的一道算术题
。
以实墙面衬托出开敞洞 口看
似无序却有韵律的变化
,
让路过它的人会注意它
,
会
驻足欣赏
,
从而打破他们心中对小学校舍陈旧 的看
法
,
会对孩子们有趣的童年报以会心的一笑
。
实墙面于连廊的西侧较多
,
能适当隔绝操场的噪
音
。
而实墙面影响采光的问题则通过扩大开敞洞口来
解决
。
栏杆设计成粗犷的黑色型钢内衬小间距不锈钢
立杆
。
外观简洁明快
,
满足使用要求
。
教室的开窗也大有文章可做
。
普通教室的开窗方
式
,
从上到下是一道序列题 —
,’
”
的递加
。
由于窗间
墙的位置不断变换
,
使得
“
递加
”
成为可能
,
教室的面
孔因而活泼起来
。
装饰性的细长条窗为 宽
,
高
,
选用玻璃砖砌
,
内墙加 高护拦
,
既考虑了使用
上的安全
,
其装饰效果更是一般玻璃窗所达不到的
。
体育馆的净高要求比教室高得多
,
体量上与教学
楼相差甚远
,
如何能使体育馆在校园里不显得凸兀
呢 必须在立面处理上下功夫
。
延续
“
递加
”
的概念
,
南
北立面上的条形窗分为三组
,
第一
、
三组为从上而下
递加
,
中间一组则是由下而上递加
,
东西两侧的递加
顺序为从左至右
,
变化丰富
,
打破了体育馆平整
、
呆板
的大体量
,
能与教学楼区相协调
。
色彩的选用上
,
除校方指定的底层外墙为暖白色
面砖外
,
其余部分以白色涂料为主
,
辅以浅砖红色和砖
红色
。
白色点明校舍的公建身份
,
另外两种色彩则是与
周边环境相协调的重要元素
。
白色的结构主体衬上浅
砖红色的窗间墙
,
淡雅柔和
,
砖红色的局部挑檐和室外
排架犹如彩撅的音符
,
给清新的旋律带来一抹亮色
。
建筑本来是居住和使用的容器
,
因为有了引人人
胜的空间和精彩的细部装饰
,
使它升华为艺术品
,
使
建筑学成为艺术与实用并重的学科
。
何为细部的装
饰 在这个问题上
,
我深深认同日本建筑师安藤忠雄
的看法
, “
细部设计首先要成为建筑主要理念设计的
一部分才具有它的必要性
。 ”
细部是设计思想的延伸
,
是让使用者用视觉和触觉直接感知设计者的意图
。
在
此基础上
,
笔者主张
“
实用性的细部装饰
” 。
纯粹为了
装饰
,
伪造细部
,
何异于浪费 只有实用的
,
才会是永
恒的
。
本工程为公共建筑
,
借鉴了现代建筑的长处
,
简
洁利落
,
剔除多余
。
而少许实用性的装饰细部
,
如 梯
间出人口上方的挑檐
,
顶层部分洞 口 的挑板
,
对雨水
较多的闽南地区有着重要的意义 色彩鲜艳的室外排
架对操场空间的完整起到了不可低估的作用
。
这些装
饰性强的细部
,
成为了该建筑的点睛之笔
。
启发游戏的室外三题
校舍的总体布局为四幢条形建筑西侧由一条三米
宽的长廊将它们连接起来
。
室外空间除了长廊东侧开
阔的操场外
,
西侧围合出三个 以 〕澎左右的小庭院
。
操
场是学生们早操
、
体育课
、
篮球等大型球类运动的主要
场所
,
而这三个小庭院是孩子们课间课后休憩
,
游戏的
理想场所
。
一动一静
,
让不同性格的孩子都有自己喜爱
的活动空间
。
开敞的长廊并没有将两处空间截然断开
,
通过这个过渡空间
,
动与静能融通
,
能交流
,
能对话
,
让
孩子们相互取长补短
,
对学生的成长有所帮助
。
在两幢教学楼之间的是一个三面围合
,
边长为
的菱形庭院
。 “
凯文
一
林奇建议 英尺 约
,
该尺度是亲切的
,
英尺 约
,
仍然是宜
人的尺度
。 ”
周边的建筑高度为
,
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感情投资
,
企业应该把严格的标准与情感投资相结
合
,
做到以法服人
、
以情感人
,
甚至把
“
家和万事兴
”
的
家训推行到企业中去
,
在公司营造一种家的气氛
,
形
成上下级之间
、
员工之间互相尊重氛围
。
此外
,
公司还
应把员工都当作一个个个体来管理
,
承认并尊重他们
个人的价值和尊严
,
使他们每个人都觉得 自己在企业
中或者说在领导的心 目中并不是可有可无的
,
并细心
关注员工的物资需要和精神需要
,
关心他们的处境和
困难
。
使他们能体会到人情味
,
每个个体的能力和潜
能就都能得到充分的发挥
,
企业也就会充满生机
。
要帮助员工体现 自我实现价值
。
根据马斯
洛的需要层次理论
,
人们在满足了基本需求之后
,
会
更加渴望成就和 自我实现的欲望
,
促使他们不断学习
和进步
。
正如马斯洛所讲的那样
,
我们每个人都 自觉
或不自觉地有自己的职业发展计划
。
作为企业员工
,
其职业发展的途径
,
通常是从低级的岗位或职务向高
级岗位或职务升迁
,
从简单工作向复杂工作过渡
,
或
从不喜爱的工作岗位到喜爱的岗位等
。
如果员工发现
在企业无法实现其职业计划 目标
,
他就可能产生反叛
的心理
,
这样他们就不可能在 自己的岗位待久
,
更谈
不上会努力工作和敬业精神了
。
路桥施工企业由于其
生产的特殊性
,
导致员工在 自我提高和 自我发展方面
受到阻碍
,
员工无法实现自己的职业发展计划 目标
。
员工培训
。
如何改变员工低落的情绪 对员
工进行培训在路桥施工企业尤为重要
,
因为这是员工
获得成长的有效途径
。
培训的目的在于使员工获得相
关知识技能和培养个性
,
以期得到更好的工作表现和
寻求更高级别及更高工作中遇到的挑战
。
一般路桥施工企业的培训分三个部分 人职培
妙
、
在职培妙和针对骨干的培习
。
入职培训
。
人职培训是企业对新员工或走
上新岗位的老员工所开设的培训课程
。
在这一过程
中
,
企业应当对员工讲授公司的发展历程
、
企业文化
,
员工教育以及公司的发展计划
。
从这一刻起就开始对
员工激励式的教育
,
让员工一开始就有一份积极进取
的心和一个很好的发展计划
。
在职培训
。
在职培训不仅能提高企业员工
工作素质
,
而且能提高企业生产效率
。
路桥施工企业
的员工 自己利用业余时间进行正规学习的机会很少
,
如果公司能够有计划地出资适时地将他们送出去学
习
,
这无疑是对员工的巨大鼓励
,
对于员工 自身来说
,
企业给员工自我发展创造了机会
,
知识与能力都有一
个提高
,
对 自己的将来也就更加有信心
,
必然把学到
的知识和技能回报企业
。
注重骨干的培养
。
企业骨干的水平与素质
往往代表了一个企业的水平与素质
。
路桥施工企业生
产所涉及的施工环境复杂多样
、
技术性强
、
合同金额
大的特点
,
就尤其要强调对企业骨干的培养
。
其实
,
对
企业骨干最有效的激励就是将激励与他们的事业发
展联系起来
,
提供能让企业骨干成长的环境和机会
。
比如说授权
,
授权本身就是一种激励
。
现代员工的能
力越来越高
,
员工的个性化趋势也越来越强
,
他们乐
于接受上级指派的新任务和创新
。
如果能够适当地授
权给企业骨干并支持他们勇敢地去尝试
,
去作独立的
判断
,
成功地完成 自己的工作
,
这对他们是巨大的激
励
。
另外
,
对企业骨干赋予重任
,
让他们独挡一面
,
这
对企业骨干既是锻炼也是有意识的培养
。
路桥施工企
业只有给企业骨干创造一个发展的平台
,
才能使企业
骨干有内心的满足感和成就感
。
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,
西侧通廊略带弧
形
,
是一个比例理想
,
形态稳定又不失活泼的活动空间
。
由于教室的使用率最高
,
课后
,
大部分学生都在这个庭
院活动
。
因而
,
在这里
,
除了几个圆弧花台外
,
不布置其他
阻碍学生们活动的固定物
。
地面为硬质彩色水泥砖铺
地
,
通廊面对庭院一侧开敞
,
让各层廊道与庭院空间融
为一体
,
通廊外侧有部分柱间为封闭的
,
增强庭院的围
合感
,
又不会阻隔与操场之间的交流
。
这个庭院的主题
是一一
‘
课间
” 。
教学楼区与综合楼区之间的庭院与
“
课间
”
庭院相
似
,
使用上归属于教学区
,
但处理手法就大相径庭了
。
这个庭院的使用人数少些
,
且四面围合
,
强调的是静态
的游戏
。
因此
,
将安全的植物幻化为器械
,
组织一个由
灌木构成的圆形小迷宫
。
孩子们可以直接参与游戏
,
也
可以在东西两侧的通廊上观看
,
人的活动总是最有活
力的视觉焦点
。
这个庭院的主题是一
‘‘
迷宫
” 。
第三个庭院位于综合楼区内
。
北侧的综合楼除了
三个设置在三层的辅助教室外
,
其余为行政
、
生活用
房
,
特别是底层为厨房
,
希望与学生们适当地隔离
。
基
于这个原因
,
这各庭院以绿色为主
,
以圆形为母题
,
划
分出几个几何图形
,
犹如农民伯伯的几畦田地
,
孩子
们在这里播种希望
,
种植绿色
,
收获喜悦
。
这个庭院的
主题是 —
“
收获
” 。
另外
,
在长廊与合班教室之间
,
有一道通透的
“
墙
” ,
它与操场的长边平行
,
使运动空间在形式上更
为稳定
。
同时
,
它分隔出一处三角形的过渡空间
,
减小
操场对合班教室的影响
。
它还能增加空间的层次感
,
使学校内的空间形式多样
,
富于变化
。
这个三角形的
庭院
,
只需点缀几竿绿竹
,
几丛兰草
,
便能显现出一派
生机
。
这个庭院的主题是 —
“
生机
” 。
营造校园空间
,
目的是营造教师和学生们室内外
的生活
。 “
无论在任何情况下
,
建筑室内外的生活都比
空间和建筑本身更根本
,
更有意义
。 ”
除了满足教学
、
办公及勤杂的需要外
,
有趣的不同形式的空间对成长
中的孩子
,
拓展视野
,
感知环境有着无形的帮助
。
学校
落成后
,
通过亲身感受
,
笔者觉得该小学的设计
,
在这
方面是一个有益的尝试
。
